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⑮ 著書・訳書
1) 篠原幸人，吉本高志，福内靖男，石神重信編
(折笠秀樹は臨床疫学担当として寄与): i脳卒中
治療ガイドライン2004J，234， ;/~和企画，東京，
March 2004. 
2) 折笠秀樹:糖尿病診療ガイドラインの作成法.
「科学的根拠に基づく糖尿病治療ガイドライン」
日本糖尿病学会編集， 1ふ南江堂，東京， 2004. 
3) 折笠秀樹:臨床試験論文の読み方一臨床上有用
である指標.i抗血栓療法トライアルガイド2004J
池田康夫他編， 1091-1097，ライフサイエンス出版，
東京， June 2004. 
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1) 大石明，福原俊一，鈴鴨よしみ，椎貝達夫，折
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VI.腎不全1.JAPAN-KD (Japan Appropriate 
Protein And Nutrition in Kidney Disease) 
8tudy. Annual Review腎臓， 122-126， 2004. 
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WHO-QOL-26の構成妥当性の再検討.臨床薬理，
35 (1) : 1398， 2004. 
3) 嶋田修二，横山奈緒美，折笠秀樹，恒校宏史，
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伴う骨密度減少のメタアナリシス.臨床薬理， 35 
(1) : 1548， 2004. 
4) 朱燕波，折笠秀樹，王 埼，杜金行:慢性心功
能不全患者的生活質量.中国臨床康復(Chinese 
Journal of Clinical Rehabilitation)， 8 (15) : 
2928-29. 2004. 
5) 朱燕波，折笠秀樹，鄭 潔，雀色明:心功能不
全QOL量表中文章本信度効度的初歩紹介，中国
行方医学科学(ChineseJournal of Behavioral 
Medical 8cience)， 13(3):337-339， 2004. 
6) Yui Y.， 8umiyoshi T.， Kodama K.， Hirayama 
A.， Nonogi H.， Kanmatsuse K.， Iimura 0.， 
Ishii M.. 8aruta T. Arakawa K.. Nakashima 
M.， Origasa H.， Hosoda 8.， Kawai C.: Com唱
parison of nifedipine retard with angiotensin 
converting enzyme inhibitors in Japanese 
hypertensive patients with coronary artery 
disease: The Japan Multicenter Investigation 
for Cardiovascular Diseases-B (JMIC-B) 
Randomized Trial. Hypertens Res.， 27: 181-
191， 2004. 
7) Hori M.， 8asayama 8.， Kitabatake A.， 
Toyooka T.， Handa 8.， Yokoyama M.， Ma-
tsuzaki M.， Takeshita A.， Origasa H.， Matsui.， 
Hosoda 8.， on behalf of the MUCHA investiga-
tors.: Low-dose carvedilol improves left 
ventricular function and reduces cardiovascular 
hospitalization in Japanese patients with chronic 
heart failure: The Multicenter Carvedilol Heart 
Failure Dose Assessment (MUCHA) Trial. 
Am Heart J.， 147(2) :324・330，2004. 
8) Yamamoto K.， Izumi R.， Hasegawa K.， 
Nakajima H.， Ohashi K.， Kudo R.， Okuda 
H.， Takahashi T.， Origasa H.， 8ugimori H.: 
Adjuvant oral 5 -fluorouracil for cervical 
cancer: Japanese Gynecologic Oncology 
Group report. Int J Oncol.， 24(5):1175-1179， 
2004. 
9) Nagahori T.， Hirashima Y.， Umemura K.， 
Nakagawa H.， Kamisaki Y.， Origasa H.， Endo 
8.: Association of pontine small infarction 
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stability. Eur Neurol.， 51 (3): 138-143， 2004. 
10) Mizuno K.， Nakamura H.， Ohashi Y.， 
Kaburagi T.， Kitabatake A.， Tochihara T.， 
Hosoda 8.， and the JU8T 8tudy Investigators 
(participated as a member of the Data 
Monitoring Board).: A randomized， open-
label， comparative study of simvastatin plus 
diet versus diet alone on angiographic retarda-
tion of coronary atherosclerosis in adult 
Japanese patients: Japanese utilization of 
simvastatin therapy (JU8T) study. Clinical 
Therapeutics.， 26(6) :878-888， 2004. 
11) Kogure T.， 8ato N.， Tahara E.， 8akai 8.， 
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K.: Assessment of effects of traditional herbal 
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⑮総説
1) 折笠秀樹 :EBMとRCT:急性心筋梗塞後の硝
酸薬の有効性を巡って.臨床医のための循環器診
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⑮ 学会発表
1) 8himizu M.， Origasa H.， Mabuchi H.: 
Electrocardiographic events and cholesterol 
reduction with pravastatin in patients with 
hypercholesterolemia: Hokuriku Lipid Coronary 
Heart Disease Study-Pravastatin Atherosclerosis 
Trial.第68回日本循環器学会， 3.27 -29， 2004， 
東京.(Circulation Journal68(8upplement 1): 
330， 2004.) 
2) Yui Y.， 8umiyoshi T.， KodamaK.， Hirayama 
A.， Nonogi H.， Kanmatsuse K.， Ishii M.， 
Arakarwa K.， Iimura 0.， 8aruta T.， Origasa 
H.， Hosoda 8.， Kawai C.: Long-term efficacy 
of nifedipine retard and ACE inhibitors in 
diabetic patients with hypertension and 
coronary artery disease: JMIC-B subgroup 
analysis.第68回日本循環器学会， 3.27-29，2004， 
東京.(Circulation Journal 68(8upplement 1): 
290， 2004.) 
3) Yui Y.， Kodama K.， Hirayama A.， 8umiyo-
shi T.， Nonogi H.， Kanmatsuse K.， Iimura 
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H.， Hosoda 8.， Kawai C.: Nifedipine retard 
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循環器学会， 3.27 -29， 2004，東京.(Circulation 
Journal 68(8upplement 1) :509， 2004.) 
4) 8asayama 8.， Tomoike H.， Matsuzaki M.， 
8hirato K.， Kuriyama T.， Izumi T.， Kunieda 
T.， Origasa H.: Effects of endothelin receptor 
antagonist bosentan on hemodynamics; 
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with severe pulmonary hypertension.第68回
日本循環器学会， 3.27 -29， 2004，東京.(Circula-
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5) 折笠秀樹:医学論文における統計の記載につい
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6) 宮口修一，清野弘明，田中俊一，折笠秀樹，赤
沼安夫:速効型インスリン分泌促進薬ミチグリニ
ドの2型糖尿病患者に対する用量反応試験.第40
回日本糖尿病学会， 5.13-15， 2004，東京. (糖尿
病， 47(8upp1.1):8160.) 
7) 石原由美子，田中俊一，折笠秀樹，菊地方利，
赤沼安夫:速効型インスリン分泌促進薬ミチグリ
ニドの2型糖尿病患者に対する52週間長期投与試
験.第40回日本糖尿病学会， 5.13-15， 2004，東京.
(糖尿病， 47(Supp1.1) :8161.) 
8) 田中俊一，折笠秀樹，菊地方利，赤沼安夫:速
効型インスリン分泌促進薬ミチグリニドの2型糖
尿病患者に対するボグリボースを対照とした二重
盲検比較試験.第40回日本糖尿病学会， 5.13----15， 
2004，東京.(糖尿病， 47(8upp1.1) :8161.) 
9) Origasa H.， on behalf of LCOO-03 Invest-
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non-platinum triplet for non-small cel lung 
cancer: an interim report. 2nd Annual Japan 
/U8 Conference on Biostatistics， 8eptember 
23-24. 2004. 8eattle. 
10)折笠秀樹，横山奈緒美，福田 綾，酒井弘憲，
野田光彦:コーヒーと 2型糖尿病発症との因果関
係に関するメタアナリシス.第24回日本臨床薬理
学会， 9.17 -18， 2004，静岡.
11)折笠秀樹:糖尿病領域のメタアナリシス論文を
検索する方式に関する比較.第24回日本臨床薬理
学会， 9.17-18， 2004，静岡.
⑮ 講演その他
1) 折笠秀樹:トランスレーショナルリサーチにお
ける統計学的視点.JMTO領域別研究諮問委員会
拡大会議， 2.14， 2004，新丸コンファレンススク
エア.
2) 折笠秀樹:症例数設計の基礎.第2回京都大学
臨床試験研修会， 3.13， 2004，芝蘭会館，京都.
3) 折笠秀樹:書評「臨床試験のための統計的方法」
Mark X著，西次男訳.医学のあゆみ， 208( 11) : 
939. 2004. 
4) 折笠秀樹:がん臨床試験における統計学的考察.
平成16年度JMTO臨床試験ワークショップ， 6.19， 
2004，京都.
5) 折笠秀樹:試験計画法と統計手法.看護CRC研
修会， 7.12， 2004，日本看護協会，東京.
6) 折笠秀樹:臨床試験のための生物統計学.第11
回臨床薬理講習会， 9.19， 2004，静岡.
7) 折笠秀樹:項目反応理論の初歩とQOL評価へ
の応用例.文部科学省科学研究費補助金(岩崎班)
月例研究会， 11.24， 2004，東京.
8) 折笠秀樹:臨床試験の光と影.8KETCH研究会
年次大会， 12.9， 2004，岐阜.
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